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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 
 
Сучасні тенденції інформатизації суспільства торкаються усіх галузей 
соціуму і передбачають оснащеність будь-якої галузі інформаційно-
технологічними та інституційними засобами, що забезпечують 
ефективність функціонування і відтворення даної системи.  
Інформаційне суспільство значно прискорило процес демократизації, 
суттєво вплинувши на життя громадян усього світу. Адже доступ до 
інформації суттєво полегшився внаслідок розвитку Internet, соціальних 
мереж, підвищення рівня комп’ютеризації суспільства тощо. Не є 
виключенням і Україна. Зокрема, Закон України «Про національну 
програму інформатизації», прийнятий ще 1998 р. (остання редакція 
2012 р.), визначив стратегію задоволення потреб суспільства у різних 
сферах життєдіяльності людини. 
Однією з найбільш характерних ознак інформаційного суспільства є 
величезна кількість накопичених знань і документів. І ця кількість щорічно 
подвоюється. Документна лінгвістика відреагувала на цей феномен 
широким використанням комп’ютерних систем для формування, 
використання, зберігання й передавання документів. Тільки в такий спосіб 
документообіг у суспільстві може повною мірою забезпечити його 
функціонування. Це вплинуло і на технології підготовки документів, їх 
зберігання та розповсюдження. З’явилися нові категорії документної 
лінгвістики: «електронний документ», «електронний документообіг», 
«електронний підпис», «електронна пошта» і нарешті світова мережа 
Internet для отримання і передавання документів.  
Основною базою впровадження новітніх технологій у документній 
лінгвістиці є комп’ютерна лінгвістика – один з напрямів у прикладній 
лінгвістиці, орієнтований на використання комп’ютерних технологій 
організації й оброблення даних та спрямований на розроблення 
автоматизованих методів зберігання, оброблення, перероблення й 
використання лінгвістичних знань. 
На сучасному етапі впроваджено такі напрями комп’ютерної 
лінгвістики, як: автоматизований машинний переклад (АМП), 
автоматичне опрацювання природного мовлення (АОПМ), інформаційно-
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пошукові системи (ІПС), автоматичне опрацювання тексту (АСОТ), 
комп’ютерна лексикографія (КЛ), гіпертекстові системи (ГС), корпусна 
лінгвістика (КЛ), проблеми штучного інтелекту (ПШІ) та ін. 
Взаємозв’язок комп’ютерних технологій та мережі Internet є 
нерозривним. Тому в сучасному інформаційному світі документознавець-
менеджер має застосовувати інтернет-технології та ресурси в 
повсякденному житті незалежно від сфери діяльності. Для того, щоб 
зорієнтуватися в контенті Інтернету, він має знати основні інтернет-
технології та процеси. 
Таким чином, знання і впровадження новітніх технологій в документній 
лінгвістиці відіграє вагому роль. Так, усі дії, що здійснювалися при 
створенні, використанні та передаванні документів, зберігаються, але ці дії 
реалізуються значно швидше, зручніше і компактніше. Отже, 
використання новітніх технологій значно пришвидшує і полегшує увесь 
цикл діловодства в установі, в організації, на підприємстві. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ ТА 
ДОВІДНИКОВИХ СИСТЕМ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
НА ПРИКЛАДІ АГЕНТСТВА «SMART SOLUTIONS» 
 
Фактично три роки знадобилося агентству «Smart Solutions» для того, 
щоб створити конкурентний спектр рекрутингових послуг і, згідно з 
дослідженням міжнародного кадрового порталу HeadHhunter, увійти в 
п’ятірку рейтингу провідних рекрутингових агентств України. 
З 2012 р. «Smart Solutions» почало активну експансію в регіоні 
Центральної Азії. Відкритий в 2012 р. офіс в Казахстані (Алмати) став 
першим міжнародним представництвом компанії. Вихід «Smart Solutions» 
на ринок Казахстану визначався рядом чинників: збільшенням 
інвестиційного потоку в основні галузі економіки країни, активізацією на 
ринку оцінки персоналу, а також підвищеним інтересом до проблеми 
нестачі кваліфікованих кадрів в рамках «Стратегії інноваційного розвитку 
країни». Варто зазначити, що відкриття офісу в Казахстані повною мірою 
відповідало стратегії рекрутингової компанії «Smart Solutions» щодо 
задоволення поточних потреб своїх клієнтів в галузі HR на території 
колишніх радянських республік. Наступним кроком стало відкриття в 
2013 р. офісу «Smart Solutions» в Азербайджані (Баку), а у лютому 2014 р. 
воно відкрило свій перший офіс в Росії (Москва). На сучасному етапі 
